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武湖是长江中游的一个中型浅水湖?白，位于湖北省 
武汉市境内，东经 l14。28 ～l14。33 ，北纬 30。46 ～30。 
50 ，地处中亚热带，湖区气候温和。湖区面积 2 000 hm ， 
西、北侧为丘状平原，有人工次生林、灌丛及基本农田；东 
侧为水稻田，南侧为精养鱼池 ，南侧大闸通江。枯水季平 








2005年5月 ～2007年 5月，统计武湖不同捕捞方式 
的渔获物，采集的鱼类标本现场用福尔马林固定，参考相 



















18％；鲶形 目3种，占总数的6％；鲱形 目2种 ，占总数的 
4％；鳝形目、合鳃 目各 1种，各占总数的 2％。在鲤形 目 
中，以鲤科鱼类最多，有 33种，占鲤形 目鱼类的97％，占 




鲤、鳜、黄颡鱼、青鱼等鱼种。鲢鳙鱼种 的放养 比例，除 







量的比例分别为 89．77％、96．65％ 、94．03％ 、89．55％、 
94．96％、94．83％、93．03％，其它有一定产量的鱼类有鳜、 
黄颡鱼、乌鳢、似刺鳊绚、花鱼骨等。图 1为 2006年主要渔 
获物的产量 比例。与 2005年相比，鳜的产量有了大幅度 
的提高，2006年鳜产量为 2005年的2．4倍 ，主要是因为 
2006年加大了鳜苗种的投放。 
鲻 






放养性鱼类渔获物低龄化最为明显。鳙 由 1 、2 、3 龄 
3个年龄组组成；鲢由1 、2 龄2个年龄组组成；鲤由0 
～ 6 龄7个年龄组组成，其中0 ～2 龄个体数量占总数 
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量的95．1％；达氏鲐主要由0 ～5 龄 6个年龄组组成， 
有极少量的 6 、7 龄 个体，0 ～2 龄个体占总数量的 
84．6％；红鳍原鲐由0 ～4 龄5个年龄组组成 ，0 ～2 
龄个体占总数量的95．1％；似刺鳊绚由0 、1 龄 2个年 
龄组组成；花鱼旨由0 、1 、2 龄 3个年龄组组成；鲫 由 





对优势种群 ，鲢鳙产量占总产量的 64％ ～73％。天然鱼 
类中，鲤、鲐、鲫、花鲭 、似刺鳊绚等湖泊定居性种类为主 
要优势种群。武湖现有鱼类 50种 ，其 中鲤科鱼类有 33 





表 1 武湖鱼类名录 
鲱形目Clupeiformes 鳊亚科 Acheilognathinae 
鳗科 Engraulidae 29．大鳍鳊 Acheilognathus macropterus(Bleeker) 
1．短颌鲚 Coilia brachygnathus(Kreyenberg et Pappenheim) 3O．兴凯鳊 Acheilognathus chankaensis(Dybowski) 
银鱼科 Salangidae 3 1．彩副鳊 Paracheilognathus imberbis(Ginther) 
2．寡齿新银鱼 Neosalanx oligodontis Chen 32．高体螃鲅 Rhodeus oceUatus(Kner) 
鲤形目Cypriniformes 33．方氏螃皱 Rhodeus扣， (Miao) 
鲤科 Cyprinidae 鲤亚科 Cyprininae 
鱼片亚科 Danioninae 34．鲤 Cyprinus carpio Linnaeus 
3．马口鱼 Opsariichthys bidens Gunther 35．鲫 Carassius auratus(Linnaeus) 
雅罗鱼亚科 Leuciscinae 鳅科 Cobitidae 
4．鳃 Elopichthys bambusa(Richardson) 36．泥鳅 Misgurnus anguilicaudatus(Cantor) 
5．赤眼鳟 ualiobarbus curriculus(Richardson) 鲇形目Siluriformes 
6．青鱼 Mylopharyngodon piceus(Richardson) 鲇科Siluridae 
7．草鱼 Ctenopharyngodon idellus(Cuvier et Valenciennes) 37．鲇 Silurus asotus Linnaeus 
铂亚科 Cultfinae 鳞科 Bagridae 
8．似鳙 Toxabram~swinhonls Gfinther 38．黄颡鱼 Peheobagrusfulvidraco(Richardson) 
9． 条 Hemicuher leucisculus(Basilewsky) 39．瓦氏黄颡鱼Pelteobagrus vacheli(Richardson) 
10．贝氏餐 Hemiculter blekeri Warpachowsky 鳊形目Cyprinodontiformes 
1 1．红鳍原铂 Cultrichthys erythropterus(Basilewsky) 缎科 Hemiramphidae 
l2．翘嘴鲐 Culter alburnus Basilewsky 4O．间下鲢鱼Hyporhamphus interntedius(Cantor) 
l3．蒙古鲴 Culter mongolicus mongolicus(Basilewsky) 合鳃目Synbranchidae 
l4．达氏铂 Culter dabryi dabryi Bleeker 合鳃科 Synbranchidae 
l5．鳊 Parabramis pekinensis(Basilewsky) 41．黄鳝 Monopterus albus(Zuiew) 
l6．团头鲂 Megalobrama amblycephala Yih 鲈形目Perciformes 、 
鲴亚科 Xenocyprinae 骺科 Serranidae 
l7．黄尾鲴 Xenocypris duvidi Bleeker 42．鳜 Siniperca chuatsi(Basilewsky) 
l8．细鳞鲴 Xenocypris microlepis Bleeker 43．大眼鳜 Siniperca kneri Garman 
l9．似鳊 Pseudobrama simoni(Bleeker) 塘鳢科 Eleotridae 
鲢亚科 Hyp0phthalmichthyinae 44．小黄黝鱼 Hypseleotris swlnhonis(Gtinther) 
2O．鲢 Hypophthalmichthys molitrix(Cuvier et Valenciennes) 45．沙塘鳢 Odontobutis obscurus(Temmnick et Schlege1) 
21．鳙 Aristichthys nobilis(Richardson) 鳃虎鱼科 Gobidae 
觞亚科 Gobioninae 46．波氏吻鲴虎鱼 Rhinogobius clifordpopei(Nichols) 
22．花鲋 Hemibarbus maculatus Bleeker 47．子陵吻鲴虎鱼 Rhinogobius urinus(Ruter) 
23．似刺鳊觞 Paracanthobrama guichenoti Bleeker 鳢科 Channidae 
24．麦穗鱼 Pseudorasbora parva(Temminck et Schlege1) 48．乌鳢 Channa argus(Cantor) 
25．黑鳍鲸 Sarcocheilichthys nigriv-innis(Gtinther) 斗鱼科 Belontidae 
26．银觞 Squalidus argentatus(Sauvage et Dabry) 49．圆尾斗鱼 Macropodus chinens~(Bloch) 
27．亮银觞 Squalidus nitens(Gtinther) 刺鳅科 Mastacembelidae 
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